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を持つのに対 して, ニホンザルとバ タスモン
キー,グリンモンキーのそれは0.245の遠い距離
にあり.系統的に明確な変只がみられた.ニホン
ザルの地域災団では,いずれも0.02-0.03の相聞
距離の範囲に分布していて雄田内で変異はみられ
なかった.しかし,並種のヤクザルや他のマカク
属との問には0.05-0.3の相聞距離の範囲で変異
を認めた｡胎盤の全脂質および糖脂質の脂肪酸パ
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